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Tulisan Jawi Melestari
Jati Diri di UPM
TULISAN]awiadalahtulisanyangberjayamenyatupadukanpendu-
duk AJamMelayumelaluibahasaMelayuyangtelahmengubah
dimensinyakepadatradisipengembanganilmu dan pembinaan
masyarakatmadani.Sehinggakiniperanannyamasihutuhsebagai
tulisanyangrelevandenganmasyarakatIslamAJamMelayu.
Sebagaisuatuwarisantamadunrakyatdan negaraMalaysia,
tulisanjawi harusdipertahandan dimartabatkankembaliserta
dilestarisebagaijatidiri bangsa.
'Tulisan]awiMelestari]atiDiri'adalahtemaBengkelSehariTulisan
]awi (BST])anjuran]awatankuasaPengelolaPelaksanaanBST],
FakultiBahasaModendanKomuni-
kasi(FBMK),UniversitiPutraMalay-
sia (UPM).
Bengkelituyangdiadakanpada26
April ini dipengerusikanDr Mohd
HusseinBaharuddinadalahuntuk
wargakampusdimanasetiapfakultidaninstitusimenghantarlebih
tigapeserta.
MenurutMohdHussein,objektifBSTJbertujuanmenyemaisema-
ngatcintajawi di kalanganwargakampusdan mempertingkat
penguasaantulisanitu mengikutsistemejaanjawimutakhir.
Dengandemikian,katanyabengkeltulisanjawiitudapatmemba-
bitkanpelbagaipihakdaripusatpengajiantinggiitu untukturut
menggemblengtenagadalamusahamemartabatkan.tulisanjawi.
BST] dikendalikanpengelolaruanganjawi HarianMetro dan
dijadualdirasmikanNaib CanselorUPM, ProfDr Mohd Zohadie
Bardaie.
Sempenabengkelitu, pameranseni khat karyasiswayang
mengikutikursusjawiBBM3402sertademonstrasimenuliskhatoleh
penuliskhatprogram]abatanKemajuanIslamMalaysiadi Radio
TelevisyenMalaysia(RIM), SharifHassan..
KursusBBM3402sesi2003-2004,kataMohdHusseinyangjuga
pensyarahkursusberkenaan,disertai158siswatermasukCina(7),
India(4)danIban(3).
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